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«En la transmisión de las lenguas influyen agentes diversos como la familia, 
la comunidad, la escuela, los ámbitos laborales y los medios de 
comunicación, cuya importancia varía en función de las motivaciones que las 
personas tengan para aprenderlas» (Informe sobre las lenguas del mundo, 
2006:267).  
ebemos hablar de la importancia de la adquisición del idioma para que el euskera se 
mantenga en el tiempo, de ahí la importancia de que se transmita la lengua a los niños, y por 
tanto el euskera se hable en las escuelas y, posteriormente, se inserte en los modelos 
educativos. Para ello, en primer lugar analicemos el papel de la escuela. La RAE en su primera entrada 
nos la define como un  «establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria». Por 
tanto, reflexionamos sobre este lugar donde se instruirá a los niños con el fin de que adquieran unas 
competencias básicas establecidas y donde, además, se transmite la cultura y por tanto, la lengua. 
Pensaremos que si la educación que se da es satisfactoria, la escuela ocupa un papel primordial en la 
transmisión de la lengua. No obstante, también se sabe que la «escuela por sí sola no puede salvar 
una lengua», y que «la mayoría de las lenguas ha sobrevivido sin escuela» (VV.AA., 2006: 209).  
El aprendizaje de un idioma está determinado por diferentes factores: «la motivación», entendido 
como «las razones o intereses que mueven a aprender una lengua o a permanecer en ella»; «la 
percepción», «da capacidad y el proceso de captar su funcionamiento»; y «el ejercicio o uso», como 
«la operación efectiva de usarlo en cualquiera de las funciones lingüísticas que la comunidad posee en 
un momento histórico concreto» (Sánchez Carrión, 1987:35). Según esto, este aprendizaje lingüístico 
avanza desde la motivación hasta el uso, y parece evidente pensar que si éste no se consolida, el 
euskera, a pesar de su condición de lengua oficial, seguirá restringido en cuanto a su uso público e 
incluso llegándose a negar socialmente, como ha ocurrido en épocas anteriores, y como sucede de 
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algún modo en la actualidad, ya que no siempre se encuentra en el euskera cubierta las necesidades 
comunicativas dentro de la comunidad lingüística. Por ejemplo, Patxi Baztarrika nos traslada a una 
situación cotidiana de la población vasca: «en el ámbito público, es posible acceder a todo sirviéndose 
exclusivamente del castellano, sin recurrir en absoluto al euskera, mientras que, en sentido contrario, 
quien pretenda usar el euskera topará, en multitud de instancias, con evidentes dificultades e incluso 
imposibilidades» (Baztarrika, 2010: 243). El euskera, al ser el idioma más débil, no satisface las 
necesidades comunicativas públicas de igual manera que lo hace el castellano. En estos casos, se debe 
poner especial atención a la transmisión familiar, en concreto, la de los vascohablantes, ya que al 
tener el euskera como primera lengua pueden usarlo tanto en sus relaciones personales como 
sociales, lo que sin duda será uno de los agentes sociabilizadores más potentes.  
«Para incrementar el conocimiento del euskera, para que sea utilizado en ámbitos que le eran 
ajenos, para adecuarlo y conducirlo desde el regazo familiar a los usos y registros más elevados...  La 
cuestión es que el avance operado en el ámbito público no garantiza por sí mismo un “lugar 
suficiente” al euskera, y, por tanto, al tiempo que se sostiene ese avance, al tiempo que se prosigue el 
trabajo en pos de un mayor equilibrio también en el ámbito público, se debe prestar especial y 
preferente atención al ámbito informal y afectivo. En otras palabras: no se trata de elegir de forma 
excluyente entre uno y otro ámbito; antes bien, se trata de discernir, entre ambos ámbitos, el mayor 
desafío; se trata, sobre todo, de saber en qué campo se dirime la pugna de la fuerza vital del euskera; 
se trata, asimismo, de cobrar conciencia de que los procesos de revitalización lingüística requieren 
períodos amplios que a menudo abarcan varias generaciones, entre otras razones porque es enorme 
y decisivo el peso que adquieren en los ámbitos privados e informales en tales procesos, y 
obviamente el del euskera no es una excepción. Por ello, sin duda, son procesos que requieren ser 
abordados con grandes dosis de paciencia, serenidad, perseverancia y prudencia» (Baztarrika, 2010: 
248-249).  
Con todo lo anterior, lo que queremos mostrar es que las horas lectivas de euskera y su calidad son 
importantes, pero que además de esto, la lengua hablada en el hogar y el uso cotidiano de la lengua 
inciden de forma determinante en la progresión de una lengua: «el sustento fundamental de la 
transmisión lingüística intergeneracional es la familia. Así lo afirman expertos de la más variada 
procedencia, Fishman entre ellos» (Baztarrika, 2010: 386). Es importante subrayar esa adquisición 
puesto que es un aspecto clave para la supervivencia del euskera. Y es que es notoria la relación 
existente entre el número de niños que aprenden un idioma y la vigencia o peligro de su desaparición. 
Si no pensemos en la importancia que tiene la educación en cualquier política lingüística de 
revitalización de una lengua con el objetivo de asegurar esa transmisión intergeneracional de la que 
hablamos. «En la transmisión de las lenguas influyen agentes diversos como la familia, la comunidad, 
la escuela, los ámbitos laborales y los medios de comunicación, cuya importancia varía en función de 
las motivaciones que las personas tengan para aprenderlas» (Informe sobre las lenguas del mundo, 
2006:267).  
En concreto, la revitalización del euskera ha avanzado desde la entrada de la democracia. No 
obstante, debemos saber que las épocas anteriores a la Constitución de 1978 y el consecutivo 
Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979 fueron difíciles para el euskera, debido a la cultura 
monolingüe castellanohablante (después de la Guerra Civil española se prohibió el uso del idioma, y 
por lo tanto, la transmisión natural del mismo se interrumpió) y después, siendo marginada durante 
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los años de la dictadura de Franco. Todo ello, unido a un proceso de migración bidireccional condujo a 
un desequilibrio social entre el castellano y el euskera, lo que ha puesto a éste último en una situación 
de debilidad. «Resulta evidente que el euskera era una lengua carente de prestigio social, que no era 
tomada en consideración por los poderes públicos y elites culturales y económicas y que se veía 
constreñida, en el mejor de los casos, al ámbito familiar, así como expulsada expresamente de la 
enseñanza mediante determinadas leyes y virulentas proscripciones. Es sabido que los ciudadanos 
desisten de transmitir a las siguientes generaciones una lengua privada de prestigio social, porque los 
hablantes dan la espalda cada vez en mayor proporción a la lengua escasamente apreciada» 
(Baztarrika, 2010: 141). 
No será hasta el siglo XX cuando el nacionalismo vasco despertó el interés por el euskera. 
Recordemos el surgimiento de las ikastolas (escuelas donde se enseñaba en euskera) en la 
clandestinidad y el resurgimiento de la cultura vasca (década de los setenta). Sin embargo, esto sólo 
será el comienzo de un largo proceso que aún no ha terminado. En esta carrera por la revitalización 
del euskera hay sin duda dos grandes hitos: el primero de ellos, la unificación del euskera, ya que 
carecía de un estándar para poder usarse de manera normalizada: «el euskera carecía de las formas 
comunes o estándares que precisa cualquier idioma para sobrevivir en el seno de una sociedad 
moderna, es decir, la lengua común que todos los vascohablantes usarían en el administración, los 
medios de comunicación, la enseñanza, la actividad cultural, los diferentes servicios y en diversas 
áreas especializadas» (Baztarrika, 2010: 149). El segundo, la Ley del Euskera, que asegura el 
conocimiento de esta lengua y garantiza su uso según las medidas fijadas, y por tanto, sin esta 
normativa, la política lingüística llevada a cabo a posteriori no hubiese sido posible, y el desarrollo 
social que ha tenido y la actual situación sociolingüística no existiría. En definitiva, vemos la Ley del 
Euskera un instrumento imprescindible para la conducta ciudadana, y por tanto, para el sustento de 
este marco legal, que construye la realidad del País Vasco actualmente y por consiguiente, la 
transmisión de sus lenguas oficiales: castellano y euskera.  ● 
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